



The purpose of this study is to examine the relationship between social support and 
decision-making processes in the class XII students in East Jakarta. This research used 
a non-experimental quantitative method. The theory used in this study is Bazerman 
(2002) for the decision-making process and Winemiller (Noller, Feeny and Peterson 
2007) for social support. Analysis of the research used were used Pearson Product 
Moment for validity, Cronbach-Alpha for reliability and Spearman for correlations. 
Results and conclusions reached that there is relationship between social support and 
decision making process. (B) 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini untuk melihat hubungan antara dukungan sosial dan proses 
pengambilan keputusan siswa kelas XII di Jakarta Timur dalam mengambil jurusan. 
Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif non-eksperimental. Teori yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Bazerman (2002) untuk proses pengambilan 
keputusan adalah Winemiller (dalam Noller, Feeny dan Peterson 2007) untuk dukungan 
sosial. Analisis penelitian yang digunakan adalah Pearson Product Moment untuk 
melihat validitas, Alpha Cronbach untuk melihat reliabilitas dan Spearman untuk 
melihat korelasi. Hasil dan kesimpulan yang dicapai bahwa ada hubungan antara 
dukungan sosial dan proses pengambilan keputusan. (B) 
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